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Abstrak: 
Pembahasan ini mengungkapkan tentang sanad dalam ilmu fiqh 
Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tirmasi (1285-1338 H./1864-
1917 M.), salah seorang ulama Nusantara (Indonesia) asal tanah 
Jawa, yang namanya sangat harum dan populer di wilayah 
Timur Tengah, khususnya di Kota Mekkah. Tema ini dibahas 
dengan tujuan untuk menyingkap sesuatu di balik tabir 
kebesaran namanya. Kajian ini bersumber dari karya 
monumentalnya dalam bidang sanad yang berjudul “Hidâyah al-
Mustafid li Ma ‘Alâ min al-Asânîd.” Setelah dilakukan penerokaan 
secara seksama ditemukan bahwa ternyata Syaikh Muhammad 
Mahfuzh al-Termasi memiliki otoritas sanad dalam ilmu fiqh di 
samping sanad ilmu-ilmu yang lain. Setiap ilmu fiqh ia pelajari 
dan kitab fiqh yang ia baca kepada guru-gurunya ia diberi 
ijazah yang disertai dengan sanad yang bersambung kepada 
ulama fiqh dan pengarang kitab fiqh. Dengan demikian, 
prediket “fuqaha” yang telah disandangkan  kepadanya, bukan 
karena hanya penguasaannya yang mendalam terkait materi-
materi ilmu fiqh, tetapi juga karena otoritas sanad yang ia 
pegang dalam ilmu ini, sehingga ia menjadi fuqaha yang 
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Abstract: 
This discussion reveals about sanad in the fiqh knowledge of 
Shaykh Muhammad Mahfuzh al-Termasi (1285-1338 AH/1864-
1917 AD), one of the Nusantara (Indonesia) scholars from Java 
land, whose name is very fragrant and popular in the Middle 
East region, especially in the Mecca city. This theme is discussed 
with the aim to uncover something behind the veil of his name. 
This study is derived from his monumental work in the field of 
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sanad entitled " Hidâyah al-Mustafid li Ma ‘Alâ min al-Asânîd." 
After carefully carried out it was found that Shaykh 
Muhammad Mahfuzh al-Termasi has sanad authority in the fiqh 
knowledge and the other knowledges. Every fiqh knowledge he 
studied and fiqh books that he read to his teachers he was given 
a diploma accompanied by a sanad that continued to fiqh 
scholars and authors of fiqh books. Thus, the predicate "fuqaha" 
that has been attributed to him, not because only his profound 
mastery of the material knowledge of fiqh, but also because 
sanad authority that he holds in this knowledge, so he became a 
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 متهيد
ال شّك أّن اإلسناد مهم يف اإلسالم، مستداّل ابألدلة النقلية والعقلية، قد 
جاءت من أايت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وآاثر الصحابة والتابعني وأقوال 
الشيخ حممد حمفوظ الرتمسي: إّن علم اإلسناد ال  العلماء السلف واخللف. يقول
 1ينكر فضله أهل الدراية ابملنطوق واملفهوم. خيفى شرفه عند أصحاب العلوم، وال
ولذلك، أّن شرف أصحاب العلوم أو أهل العلم أو العامل من العلماء ظاهر بعلم 
ظاهرا  ينكرونه  وال  اإلسناد  علم  فضل  يعرفون  الدراية  أهل  وأّن  ملكوه،  اإلسناد 
 وابطنا. 
بلد من  طلبه  يف  العلماء  رحل  اإلسالمي  الدين  يف  اإلسناد  إىل   وألمهية 
من  واإلجازة  السماع  مدينة، وحصلوا  إىل  مدينة  قطر، ومن  إىل  قطر  ومن  بلد، 
البلد إسنادا وعلما وشهرة ودينا. ومبا أّن اإلسناد له أمهية كبرية يف  أرجح شيوخ 
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اإلسالم أّلف العلماء وتالميذهم وأصحاهبم يف هذا الفن الشريف كتب األثبات 
 انيد مشاخيهم. واملعاجم، ومجعوا فيها أسانيدهم وأس
يف  النافع  التأليف  الرتمسي  حمفوظ  حممد  الشيخ  أّلف  األمهية  وهلذه 
 األسانيد واألثبات،  وهو "كفاية املستفيد ملا عال من األسانيد." هذا الكتاب 
واملعارف  ثبت عن عبارة العلوم  واألثبات من شىت  األسانيد  فيه  ملشاخيه، خلص 
ومن العلوم اليت كتب  جازة خاصة وعامة.اليت حصلها من مشاخيه قراءة ومساعا وإ
 الشيخ الرتمسي أسانيدها يف هذا املؤلَّف املفيد هو علم الفقه. 
وكتبه  علومه  يف  الكرام  الشيخ  هذا  من  األفكار  الباحثني  بعض  كتب 
املختلفة، منهم حيايت حسني وأصحاهبا اليت كتبت عن حتقيق القراءة يف خمطوطة  
بقراءة املنافع  "تعميم  املخطوطة   كتاب  هذه  يف  أّن  خلصتها  انفع."  اإلمام 
صحيحة  املخطوطة كلها  هذه  يف  القراءات  وأن  ومجعا.  فردا  ومها  حتقيقني، 
 اخلبري فتح" كتاب يف الواردة  األبواب أحدودرس  أنواري  زنواروحقق  2ومتواترة. 
 متواضعة  حماولة البحث هذا.  الرتمسي حمفوظ  شيخلل  " التفسري  مفتاح بشرح
 الشيخ  أوردها  اليت خصوصا، منها ابملعان  واملتعّلقة  البالغّية الوجوه  إىل  للتطّرق
  3.القضااي تلك حول  وآراءه  كتابه يف حمفوظ 
مل يكتب أحد من الباحثني عن أسانيده يف شىت العلوم، السيما يف علم 
بينما   هذا الفقه.  إىل  الشافعي  الفقَه  اإلندونيسيني  العلماء  من  مجع كثري  أسند 
الدقيقة ، فيحتاجاجلليل ألنه أعلى األسانيدالشيخ  ، إىل الدراسة املتعمقة والنظر 
  ليكون ما أسندوا ثبتا متقنا.
 
2 Hayati binti Hussin, Abdul Rahim bin Ahmad, Zainora binti Daud & Muhammad Lukman bin 
Ibrahim, “ Justifikasi Qiraat di dalam Manuskrip Ta‘mim al-Manafi‘ bi Qiraat al-Imam Nafi’,” 
Jurnal al-Turats Vol. 1, No. 2, Tahun 2016 
مفتاح  بشرح اخلبري فتح كتاب يف واردةال األبواب ألحد ودراسة لكرمي حتقيقا القرآن يف ابملعاين املتعلقة البالغية القضااي أنواري، "بعض زنوار 3
لل ،"  حمفوظ شيخالتفسري   .Bulletin Al-Turats: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama, Volالرتمسي 
XXII No. 2, Juli 2016 
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 حممد حمفوظ الرتمسي  ترمجة الشيخ
 ابن  حمفوظ املقرئ الشيخ حممد األصولّ  الفقيه املسند  هو العاّلمة احملّدث 
عبد الفقيه  عبد بن  هللا العاّلمة  احلاّج  املكي  مث اجلاوي الرتمسي نااملن العاّلمة 
مجادى األوىل  12مولده بقرية ترمس من قرى صولو جباوا الوسطى يف  4الشافعي. 
 5وأخواله.  والدته حجر هـ، وأبوه غائب عنه يف مكة املشرفة، يف 1285
فحفظ بقرية  الرتمسي العالمة نشأ  سنة، حداثة يف القرآن هبا  ترمس، 
 مث  .جاوا علماء أفاضل ية، كان منر قال مكتب شيخ عن الفقه مبادئ وتلقى
هـ،  12٩1 سنة  إليه  مكة، فرحل إىل املنان  عبد  بن هللا عبد  العالمة أبوه  استقدمه
 وفتح للغزي الغاية شرح منها: الكتب  من مجلة عليه وقرأ فيها  معه فاستوطن
  6اجلاللني. تفسري وبعض  احلكم على  الشرقاوي وشرح وفتح الوهاب املعني 
 هذه ذكر أغفل وهلذا أبيه، صحبة جاوا إىل رجع  بل ،مبكة اليقم طوي  ومل
عند "ترمس حيث ونشأته، والدته عن حديثه الرحلة   فيها كانت  قرية  قال: 
 منها رحلت مث  سنة  وعشرين ثالث  حنو  عمري  من  أن بلغت  إىل  ونشأيت والديت
  7احلرام." هللا بيت حلج
إىل مث وانتقل رجع   عمر  بن  صاحل  الشيخ مة عالال  هبا والزم مساران إىل جاوا 
 من املسلمني  املثقفني  من  وهو واحد 8دارت، السماران املعروف بـكياهي صاحل
 
 803ص.   ، )املدينة املنّورة: مكتبة طيبة(،يهداية القاري إىل جتويد كالم البار  عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي،4
 41، )دار البشائر اإلسالمية(، صز كفاية املستفيد ملا عال من األسانيدملكي، خامتة أبو الفيض جممد ايسني عيسى الفادان ا5
 للعالمة ع اجلوام مجع نظم الالمع البدر بشرح عاملطال إسعاف مد املزم، "ترمجة الرتمسي" اليت كتبها يف قسم الدراسة من رسالته:عبد هللا بن علي بن حم6
 65هـ(، ص.  1428املكرمة: جامعة أم القرى، الرتمسي، )مكة  عبدهللا بن حمفوظ حممد
 5هـ(، ص.  1315كة: املطبعة املريية، ، )مرح املنحة اخلرييةاخللعة الفكرية بشحممد حمفوظ الرتمسي، 7
8Saiful Umam, “God’s Mercy Is Not Limited to Arabic Speakers: Reading Intellectual 
Biography of Muhammad Salih Darat and His Pegon Islamic Texts,” Studia Islamika 20, no. 2 
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ومكث  ٩احلال. يومنا إىل الوطن هذا يف  متيزه يف مثيل الو  له نظري  يكون أن غري
 وتفسري احلكم  شرح منها: الكتب من  مجلة عليه وقرأ الرابط  يف الرتمسي عنده 
 .10الطالب  ووسيلة ارديينملا وشرح  اجلاللني 
مث رحل اثنيا منها مهاجرا إىل مكة املشرفة فأقام هبا وتلقى العلوم والفنون 
املكي  بن حممد شطا  بكر  أيب  السيد  العالمة  على  وتفقه  علمائها   11على كبار 
احلديثية. ويف مصطلح  الكتب  والتحديث ومسع كثريا من  الرواية  وهو عمدته يف 
دث السيد حسني بن حممد احلبشي املكي عرف اببن حملاحلديث على العالمة ا
وكذا قرأ كثريا من كتب احلديث وعلومه على العالمة شيخ الشافعية مبكة  12املفيت،
القراءات األربع عشرة على العالمة  13املكرمة الشيخ حممد سعيد اببصيل، وأخذ 
 14عمدة املقرئني مبكة الشيخ حممد الشربيين الدمياطي نزيل مكة.
حىت ا و جّد   الليال  وسهر  التحصيل  يف  وعلومه،  يف برز جتهد  احلديث 
 كثرية، وأجازه مشاخيه فنون  يف والقراءات وشارك  وأصوله الفقه يف  واشتهر وبرع 
 
9Ali Mas’ud, “التقاليد اإلسالمية اإلقليمية إبندونيسيا أفكار صاحل دارت و أمحد دحالن و هاشم أشعر ي,” Journal of Indonesian 
Islam 7, no. 1 (2013): 188, http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/125/124. 
  ة...الفادان، خامت10
فرتيب يتيما يف كنف هـ، تويف والده وهو ابن ثالثة أشهر،  1226مبكة املكرمة سنة  ا الشافعي املّكي، ولدشط حممد زين العابدين بن بكر( بكري )أبو11
 فتح على مشهورة يةاحلرام، وله حاش ابملسجد للتدريس لسحىت برع، وج العلم بطلب اشتغل مث سنني سبع  وعمره القرآن وجوده يه عمر شطا، فحفظأخ
عالم املّكيني )من أعبد الرحيم املعلمي، هـ. عبدهللا بن عبد الرمحن بن 1310 سنة هللا  رمحه  املعني، تويف فتح  ألفاظ حلّ   على  الطالبني مساها إعانة املعني
م( ص.  2000هـ/ 1421ة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة واملدينة املنورة: مؤسس، اجلزء األّول، )القرن التاسع اىل القرن الرابع عشر اهلجري(
560 
هـ ونشأ هبا  1258رموت( سنة عاملني. ولد بسئون )حضحسني بن حممد بن حسني بن أمحد احلبشي الشافعي. أحد كبار علماء مكة املكرمة ال12
 تدريسلل تصدر وتفنن مث جنب من العلماء حىت ثلة والزم مكة قدم مث علمائها. بعض عن وم فأخذوأخذ عن مجاعة كثريين. مث رحل إىل اليمن لتلقى العل
 360، ص. نفس املرجعهـ. انظر  1330 سنة هللا رمحه تويف ،كثري خلق عن أخذ وقد بيته، وصار يدرّ س يف  به التدريس ترك مث احلرام ابملسجد
يف عصره  علماء املسجد احلرام وتلقى  هـ 1245هبا سنة  ولد ، مفيت الشافعية وشيخ العلماء مبكة.سعيد اببصيل احلضرمي املكي الشافعي بن حممد  13
القادر املنديلي وغريه. عنّي أمينا، مثّ توىل اإلفتاء.  م، وأخذ عنه الشيخ عبد احلرا ابملسجد  تصدر للتدريس  والزم السيد أمحد زيين دحالن وخترج عل يديه، 
 260، ص. نفس املرجعهـ.  1330 ةسن هللا مبكة تويف رمحه
قدم املدينة ولد ببلده ونشأ هبا، ورحل عن بلده فقرأ ابجلامع األزهرعلى علماء عصره األجالء. مث د الشربيين املصري الشافعي. نزيل البلد احلرام، حمم14
كثري من طلبة العلم.    احلرام وأخذ عنه ابملسجد دى للتدريسرأس الثالمثائة هجرية بعد األلف، وجاور هبا، وتص على مكة  قدم أقام فيها مدة، مث املنورة و 
 553-552، ص. نفس املرجع. هـ مبكة املكرمة 1321 سنة هللا رمحه نا يف علم القراءات، صاحلا ورعا متواضعا، تويفكان عاملا فقيها مفسرا متق
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لإلفادة  فتصدى  به  الصفا ابب  عند احلرام ابملسجد ابلتدريس،  وانتفع  ومبنزله 
ريره وتدريسه ابللغة قتالطلبة، وأقبل الناس الجتناء مثاره اليائعة من كّل حدب. و 
 15العربية الفصحى وخيلطه اترة ابللغة اجلاوية. 
دحالن  رادن  الكياهي  أخوه  منهم:  كثريون  خلق  يده  على  وخترج 
)ت   الرتمسي  دمياطي  حممد  والكياهي  الفلكي،  الكياهي   1354السماران  هـ(، 
دهلار  والكياهي  اخلاص،  الالمسي كاتبه  حم خليل  احلاج  والكياهي  د م املقالن، 
هـ(، والكياهي حممد فقيه بن عبد اجلبار  1366-1282هاشم بن أشعري اجلومبان )
بيضاوي )ت  الكياهي  املهيمن  13٩0املسكومبان، واألخوان  هـ( والكياهي عبد 
بونتات  الكياهي عباس  و  الفاسروان،  نووي  والكياهي  الالمسي،  العزيز  ابنا عبد 
عبد   والكياهي  بنالشربون،  املكي   بقو يع  احمليط  مث  السرابوي  السيدرجاوي 
 16هـ(.  1311-1384)
وروى عنه عامة ما له مجاعة من مشاخينا منهم: احملدث الشيخ حبيب هللا 
هـ(، وحمدث احلرمني الشريفني الشيخ عمر محدان احملرسي  1363-12٩5الشنقيطي )
 1362-1287هـ(، واملقرئ الشيخ أمحد املخلالن الشامي مث املكي ) 12٩1-1368)
( اجلوكجاوي  نور  بن  الباقر  حممد  الشيخ  املتفنن  والعاّلمة  هـ(،   1363-1305هـ(، 
هـ(، والكياهي صديق بن  13٩2-12٩0واملعمر كياهي معصوم بن أمحد الالمسي )
اجلومبان،  بن حسب هللا  الوهاب  والكياهي عبد  اجلمربي،  الالمسي مث  عبد هللا 
هـ(، والشيخ علي بن  1354-1263) ي كملواملعمر الشيخ عمر بن أيب بكر ابجنيد ا 
-1286عبد هللا بنجر املكي، والشيخ حممد عبد الباقي األيويب اللكنوي مث املدن )
 
  42، ص. خامتة...الفادان، 15
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هـ( وغري  1333-1283هـ(، والشيخ عبد القادر بن صابر املندهيلي مث املكي ) 1364
 17هؤالء من كبار العلماء.
 طلب العلم مثّ يف هم هؤالء تالميذ الشيخ الرتمسي هم الذين جّدوا أنفس
بالد  يف  الدينية  واملعاهد  ابملدارس  والدعوات  العلوم  نشر  يف  جهودهم  بذلوا 
 إندونيسا خاصة، حيافظون علوم العلماء وآاثرهم ووراثهتم.
كتبا كثرية من أجلها: منهج ذوي النظر يف شرح  وأّلف الشيخ الرتمسي
ل املأمول يف شرح ينو  ألفية األثر، وموهبة ذوي الفضل يف شرح مقدمة ابفضل،
غاية الوصول على لب األصول، وإسعاف املطالع يف شرح البدر الالمع نظم مجع 
القراءات  يف  الطيبة  بشرح  الطلبة  وغنية  القومي،  املنهج  تكملة  وحاشية  اجلوامع، 
أسامي  يف  املرضية  والسقاية  األسانيد،  من  عال  ملا  املستفيد  وكفاية  العشرة، 
 قراءة يف املنافع املنري يف قراءة اإلمام ابن كثري، وتعميم ردلبأصحابنا الشافعية، وا
 وخالد، واملنحة  خلف برواييت محزة اإلمام  قراءة  يف الفؤاد انفع، وانشراح اإلمام
 الصدر  وتنوير  18اخلريية، املنحة  شرح  الفكرية  الربية، واخللعة  خري  كالم  من  اخلريية
 بشرح  اخلبري  العشرية، وفتح  القراءات  يف  ةالرتمسي  عمرو، والرسالة  أيب  اإلمام  بقراءة
وهتيئة مفتاح وغنية ألفية بشرح الفكر  التفسري،   سيدان حال  يف  املفتقر السري، 
  1٩اخلضر. 
عرفنا من هذه املؤلفات اليت أّلفها الشيخ، أنه برع يف علوم شىت ومعارف 
احلديث  ومصطلح  احلديث  وعلوم  القرآن  وعلوم  القراءات  علم  منها  حمتلفة، 
 
 804، ص. هداية... املرصفي، 17
مـ(، ص.  1٩82هـ/  1403لعربية السعودية: هتامة، ، )جدة اململكة ائنا يف القرن الرابع عشر للهجرةسري وتراجم بعض علمامر عبد اجلبار، ع18
286-287 
 78-77،" ص. ترمجة الرتمسيمزم، "1٩
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رية النبوية والفقه وأصوله والرتاجم واألسانيد. ومل ينس الطالبون الذين يطلبون سلوا
 هذه العلوم بعد عصره قراءة تلك املؤلفات الثمينة. 
أعالم علماء  الرتمسي أحد من  الشيخ  أّن  كتب صربي حممد وأصحابه 
 20.رىالقراءات املشهور النشيط يف كتابة هذا اجملال، وكذلك بعض اجملاالت األخ
 من اخلالل ومحيد اخلصال  بكرمي له واملرتمجون عصره فضالء  عليه أثىن
وقناعة وتفننه  العلوم يف بتضلعه إشادهتم مع خلق، وحسن وتواضع وورع زهد 
وصفه إطالعه.  "العالمة غازي هللا عبد الشيخ  العالمة املؤرخ وسعة   بقوله: 
 21"م.يف املفهو  واملتفنن العلوم يف اجلليل املتضلع  الفاضل
تقريظ   بن السيد زيين دحالن يف  السيد صدقة  بن هللا  ونعت السيد عبد
"العامل  بـ  الرتمسي  الشيخ حممد حمفوظ حاشية  والنحرير  اللبيب، الفاضل كتاب 
 على  املرتفع الرقيقة،  العذبة واملعان  الدقيقة، األفهام  صاحب األديب،  الكامل 
 22قدمه." اثبت الفنون  رراتحت ن ميادي يف  الراسخ علمه، لواء  العصر رؤوس فضالء 
 الفادان فضائله  ايسني  العصر  هذا  يف  املسندين شيخ  تالميذه  نشر تلميذ
إايه ترمجته  إنساان  يف  وكان  الطبقات،  وعامة  الناس  بني  فضله  "واشتهر  بقوله: 
املعاشرة، ال يتدخل فيما ال يعنيه، وأيتيه من بلدته ما  حسن األخالق ولطيف 
 
20Sabri Mohamad et al., “Syeikh Mahfuz Al-Tarmasi: Tokoh Ilmu Qira ’ at Nusantara,” 
Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV: Ulama Pemacu Transformasi Negara, no. 
November (2011): 541–546, http://www.ukm.my/nun/NUN IV/Artikel EDITED OK 
(PDF)/72 541 -546 Sabri, Wan Nasyrudin, Muhd Najib, Mohd Akil & Hayati.pdf .  
 تراجم  (1424)  م، برقممكتبة احلر  خمطوطات من ،الدرر نظم تذييل يف  الدرر نثراهلندي،  غازي بن هللا عبد21
 حاشية الرتمسي املسمّاة املنهل العميم حباشية املنهج القومي وموهبة العلماء لكتاب بن السيد زيين دحالن، تقريظ  السيد صدقة بن هللا  السيد عبد22
السابع، :ابفضل ملقدمة  حجر ابن حشر  على حاشية الفضل ذي اجمللد  الرتمسي،  هللا  عبد  بن  حمفوظ  حممد  املنهاج،    للشيخ  دار   1432)جدة: 
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ية يف التواضع، وكان منزله يف غالب األوقات ال خيلو من اغا يكفيه، قانعا متورع
  23املرتددين للسالم عليه واالستفادة منه.
ليلة  األحد  املغرب  أذان  قبيل  الفرد  رجب  أول  يف  املكرمة  مبكة  وتويّف 
هـ، وشيعت جنازته يف حمفل عظيم ودفن حبوطة آل شطا من  1338اإلثنني سنة 
ه وجزاه هللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء. ومل ترمح مقربة املعلى، تغمده هللا ب
 24خيلف إال ولدا حافظا لكتاب هللا يعرف بكياهي حممد بن حمفوظ.
 
 النبذة يف معرفة اإلسناد
 تعريف إلسناد .أ
كان اإلسناد مزيدا من كلمة "السند،" ومعىن السند عند اللغويون كابن 
)ت.   )ت.    3٩5فارس  واجلوهري  ما  3٩8هـ(  عن باق  هـ(  وعال  اجلبل  من  لك 
قائله. إىل  رفعه  احلديث  يف  واإلسناد  )ت.    25السفح.  الفيومي  يف   770وزاد   هـ( 
  26إسناد احلديث إىل قائله رفعه إليه بذكر انقله. 
)ت.   الفريوزاابدي  عن   72٩قال  وعال  اجلبل  من  قابلك  ما  السند  هـ( 
هـ( معىن  1205 )ت.وقّدم الزبيدي  27السفح ومعتمد اإلنسان وضرب من الربود. 
السند مبعتمد اإلنسان كاملستند وهو جماز، مث ضرب من الربود اليمانية، وأخذ من 
 
  خامتة...الفادان، 23
 املصدر نفسه24
زكراي،  25 بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  اللغةأبو  مقاييس  ج.  معجم  ا3،  )دار  ص.    13٩٩لفكر،  ،  محاد 510هـ(،  بن  إمساعيل  نصر  أبو  وانظر:   .
 563هـ( ص.  1430)القاهرة: دار احلديث، ، الصحاح: اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، 
 111م(، ص.  1٩87، )بريوت: مكتبة لبنان،  عريب-اح املنري: معجم عريباملصبأمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، 26
 300هـ( ص.  1400كتاب، ، اجلزء األول، )القاهرة: اهليئة املصريية العامة للالقاموس احمليطي الشريازي، د بن يعقوب الفريوزابدجمد الدين حمم27
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281  
الثياب. من  ضرب  أنه  الليث  يعتمد   28قول  ما  السند  وجدي  فريد  حممد  وعىن 
 2٩عليه. 
عرّب البستان يف حميطه، اإلسناد مصدر َأْسَنَد، عند أهل العربية هو إيقاع 
الكلم بني  اتمة  إىل كن تني نسبة  الفعل  و  قائم  زيد  حنو  يف  املبتدأ  إىل  اخلرب  سبة 
إليه.  مسنًدا  إليه  واملنسوب  مسنًدا  املنسوب  ويسمى  زيد،  قام  حنو  يف  الفاعل 
واإلسناد احلقيقي عند البيانيني هو إسناد الفعل أو معناه إىل ما هو له حنو قال 
أ الكتاب كذا  قال  حنو  اجملازّي  اإلسناد  ونقيضة  قزيد كذا،  صاحب   لاي 
 30الكتاب.
املناظرة واحملدثني أن يقول احملدث حدث  وقال أيضا، اإلسناد عند أهل 
ويقابله  أيضا،  احلديث  أبصول  يسمى  وهو  هللا،  رسول  عن  فالن  عن  فالن 
اإلرسال. واإلسناد عند األصوليني هو أن يثبت احلكم يف الزمان املتأخر ويرجع 
 31. مدقملتالقهقري حىت حيكم بثبوته يف الزمان ا
عرّب هيثم هالل يف معجمه، ويراد ابإلسناد يف اصطالح النحاة أنه عبارة 
وبعبارهتم: "على  التامة،  اإلفادة  اآلخر على وجه  أىل  الكلمتني  إحدى  عن ضّم 
وصل  عن  عبارة  احلديث  أهل  اصطالح  يف  وهو  عليه".  السكوت  حيسن  وجه 
  32رب. اخل أو  احلديث ورفعه إىل الرسول عليه السالم بلفظ التحديث
 
 216هـ(،  ص.  1414، اجلزء الثامن، )الكويت: مطبعة حكومة، اموساتج العروس من جواهر القمرتضى الزبيدي احلسيين، السيد حممد 28
 307ص.   ،3م(، ط.  1٩71، اجمللد اخلامس، )بريوت: دار املعرفة، ين: الرابع عشر ــ العشرونئرة معارف القرن العشر داحممد فريد وجدي، 2٩
 433م(، ص.  1٩87كتبة لبنان، ، )بريوت: ميط احمليط: قاموس مطول للغة العربيةحماملعلم بطرس البستان، 30
 املصدر نفسه31
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أحد  نسبة  أو  الشيء،  إىل  الشيء  إضافة  مبعىن  اإلسناد  يستعمل  وقد 
من  مدلول  وهذا  عدمها.  أو  الفائدة  وجود  من  أعم  بشكل  اآلخر  إىل  اجلزءين 
 33اللغة. وكل هذه املعان ترد لدي أهل األصول يف كتبهم. 
املسند. واملسند من احلديث عند احلاكم )ت.  واملشتق من اإلسناد هو 
هـ(، أن يرويه احملدث عن شيخ يظهر مساعه منه لسن حيتمله، وكذلك مساع  405
شيخه من شيخه، إىل أن يصل اإلسناد إىل صحايب مشهور إىل رسول هللا صلى 
  34هللا عليه وسلم وآله.
هـ( أن املسند هو ما اتصل سنده من  463)ت.   وقال اخلطيب البغدادي
جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم دون  امفي  راويه إىل منتهاه، وأكثر ما يستعمل
نقل كثري من احملدثني املتقدمني هذا التعريف البارز، كما ورد ابن الصالح  35غريه.
وابن مجاعة )ت.  37هـ( يف تقريبه،  676والنووي )ت.  36هـ( يف معرفته،  643)ت. 
 3٩هـ( يف شرح األلفّية.  ٩26وزكراي األنصاري )ت.  38هـ( يف خمتصره، 733
الرب )ت. اب قال النيب صلى هللا  465ن عبد  إىل  ما رفع  املسند هو  هـ(: 
 40عليه وسلم متصال كان أو منقطعا.
 
 املصدر نفسه33
 137، ص. 1هـ(، ط.  1424ريوت: دار ابن حزم، ، )بمعرفة علوم احلديث وكمية أجناسهأبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم التيسابوري، 34
 21، ص. كتاب الكفاية يف علم الروايةبكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي،  أبو35
 114هـ(، ص.  1423ية، ، )بريوت: دار الكتب العلممعرفة أنواع علم احلديثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري، بن الصالح أبو عمرو عثا36
 32هـ(، ص.  1405، )بريوت: دار الكتاب العريب، شري النذيرالتقريب والتيسري ملعرفة السنن البشرف النووي،  حمي الدين بن37
 3٩، )دار الفكر(، ص. لروي يف خمتصر علوم احلديث النبوياملنهل ايم بن مجاعة، بدر الدين حممد بن إبراه38
 1422، )بريوت: دار الكتب العلمية، ، اجلزء األولفتح الباقي بشرح ألفية العراقي كي،اي بن حممد بن زكراي األنصاري السنيزين الدين أبو حيىي زكر 3٩
 174، ص. 1ه(، ط. 
هـ(، ص.  8713، اجلزء األول، )التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدلنمري األندلسي، ن حممد بن عبد الرّب اأبو عمر يوسف بن عبد هللا اب40
21-22  
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283  
الطييب )ت.   املنت، من   743واختار  إخبار عن طريق  السند:  معىن  هـ(  
احلديث  احلفاظ يف صحة  فيسمى سندا، العتماد  معتمد،  أو  فالن سند  قوهلم 
  41إىل قائله. ثيحلدوضعفه عليه. واإلسناد هو رفع ا
)ت.   الزركشي  )ت.    7٩4وقال  امللقن  وابن  إسناد   804هـ(  معىن  هـ( 
احلديث اتصاله يف الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض. ومعىن املسند كما 
 42سبق من األقوال. 
من    و املتأخرين  عند  اإلسناد  حممود أمعىن  ورد  احلديث، كما  هل 
( معنيان:  له  احل1الطحان:  عزو  )إىل  ديث(  مسندا.  قائله  الرجال 2  سلسلة   )
للسند.  مرادف  املعىن  هبذا  وهو  للمنت،  هبذا   43املوصلة  سليم  املنعم  عبد  وعرف 
  44التعريف كما قال يف تيسريه. 
خّلص حممد بن حممد أبو شهبة اإلسناد يف اصطالح احملدثني له اطالقان: 
ع احلديث إىل قائله فر  (2) ( هم الرواة الراوون للمنت وعليه فهو مرادف للسند، 1)
 45ونسبته إليه وعليه فهو مغاير للسند ويكون من عمل الراوي للحديث. 
وقد وّسع أهل العلم يف اإلسناد لفظا ومعنا على الثَـَّبت. ومعناه يف اللغة 
وقيل معناه احلجة والصحيفة وفهرس الكتاب.  46الثبات أو الدليل، ومجعه أثبات.
 47وأمساء شيوخه. هتروايوثبت احملدث: ما جبمع فيه م
 
، 1هـ(، ط.  1430، )القاهرة: املكتبة اإلسالمية، اخلالصة يف معرفة احلديث مد احلسني بن حممد بن عبد هللا الطييب الدمشقي،شرف الدين أبو حم41
 28ص. 
 ، اجلزء األول، )الرايض: أضواءلصالحالنكت على مقدمة ابن احممد بن مجال الدين عبد هللا بن هبادر الزركشي الشافعي،  در الدين أبو عبد هللاب42
ألول، ، اجلزء ااملقنع يف علوم احلديثج الدين عمر بن علي بن أمحد األنصاري: ابن امللقن، . انظر أيضا: سرا 405، ص. 1هـ(، ط.  141٩السلف، 
 111، ص. 1هـ(، ط.  1413ّواز للنشر، )اإلحساء: دار ف
 17-16(، ص. هـ 1415ندرية: مركز اهلدى للدرسات، ، )اإلسكتيسري مصطلح احلديثحممود الطحان، 43
 10، )طنطا: دار البيضاء(،  ص. احلديث للمبتدئنيتيسري علوم  عمرو عبد املنعم سليم،44
 18)دار املعرفة(، ص.  ،علوم ومصطلح احلديث الوسيط يفحممد بن حممد أبو شهبة، 45
 736، اجمللد الثان، ص. املرجع السابقحممد فريد وجدي، 46
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الثبت هو ما يثبت فيه احملدث مسموعاته، مع أمساء  وعند الغامدي أّن 
املشاركني له فيه، ألنه كاحلجة عند الشخص لسماعه، ومساع غريه. فأهل املشرق 
وكّل  "الفهرسة،"  يسمون  اآلن  إىل  املغرب  وأهل  "الثبت،"  اآلن  إىل  يقولون 
لمة "الثبت" هو كتاب يسجل فيه العامل ك   ند موأشار اجلايب أّن املقصو  48جائز.
ما قرأه من مؤلفات يف خمتلف العلوم ذاكرا سنده يف كل كتاب، ومن اجتمع به 
إىل  املسلسلة أبسانيدها  واألحاديث  العلمي،  ذاكرا سندهم  وأجازوه  العلماء  من 
وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  أخرى،   4٩. رسول  عدة كلمات  "الثبت"  وترادف كلمة 
برانمج، مع تاس  خيتلف  فهرسة،  مشيخة،  مثل:  واملوطن،  العصر  ابختالف  اهلا 
 أوائل، أسانيد، معجم، مسلسالت وغريها.
 وهذه الكتب املذكورة السابقة تتضمن شيئني أساسني: 
عليه األول هللا  صلى  هللا  رسول  إىل  أبسانيدها  املسلسلة  األحاديث   ،
 وسلم. 
هبالثاين التقى  الذين  العلماء  أمساء  ذكر  ص،  وأمساء   بحا م  الكتاب، 
 الكتب اليت قرأها وأجيز بقراءهتا صاحب الكتاب. 
 كانت املؤلفات يف الثبت وما أشبهها مصادرا من 
     
 اإلسناد  أمهية على األدلة . ب
اخلرب  إسناد  أمهية  على  املفسرون  فسرها  اليت  العظيم  القرآن  أايت  وجدان 
من   قبوهلما  وعدم  وعدهلم  الناس  من  ثقة  إىل  قوله ا   قفاسوالكالم  منها  لناس، 
 تعاىل يف سورة احلجرات:
 
 25ص.  ،1هـ(، ط. 1428قرطبة، ، )بريوت: دار الوجازة يف األثبات واإلجازةذايب بن سعد آل محدان الغامدي، 48
عي4٩ حممد  بن  ايسني  بن  حممد  الفيض  أبو  "مقدمة"  يف  اجلايب  الوهاب  عبد  املكي،  بسام  الفادان  ويلسى  الكزبري  السري ثبت  الطالب  إحتاف  يه 
 8هـ(، ص.  1402)دمشق: دار البصائر، ، أبسانيد الوجيه الكزبري
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⧫  ⧫ 
❑⧫◆    ◆ 
⬧ ⧫⧫ ❑⧫⧫⬧ 
  ❑➔  ☺❑⬧ 
⬧  ❑⬧⬧ 
◼⧫  ⧫  ➔⬧  ⧫✓⧫ 
    
بول خرب الواحد إذا  ق ىعل هذه األية دليلأّن هـ(  671فسر القرطيب )ت 
الفاسق، ومن ثبت فسقه  أمر فيها ابلتثبت عند نقل خرب  إمنا  كان عدال، ألنه 
كما بينها    50بطل قوله يف األخبار إمجاعا، ألن اخلرب أمانة والفسق قرينة يبطلها.
ابن كثري أيضا، أيمر تعاىل ابلتثبت يف خرب الفاسق ليحتاط له، لئال حيكم بقوله 
كاذاب أو خمطئا، فيكون احلاكم بقوله قد اقتفى وراءه،   –األمر  سف نيف –فيكون 
وقد هنى هللا عن اتباع سبيل املفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من 
قبول رواية جمهول احلال الحتمال الفسق يف نفس األمر، وقبلها أخرون ألان إمنا 
    51ألنه جمهول احلال. ق سفال أمران ابلتثبت عند خرب الفاسق، وهذا ليس مبحقق 
أخبار.  ومجعه  النبأ  هو  لغة  الطحان  حممود  عرّفه  ابخلرب كما  واملراد 
( وهي:  أقوال  ثالثة  فيه  معنامها 1واصطالحا:  إن  أي  للحديث،  مرادف  هو   )
( مغاير له، فاحلديث ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسّلم، 2واحد اصطالحا. )
م منه، أي إّن احلديث ما جاء عن النيب صلى هللا عأ( 3واخلرب ما جاء عن غريه. )
ما جاء عنه وعن غريه.  واخلرب  األقوال،   52عليه وسّلم،  الثالث من هذه  فاملختار 
النيب صلى هللا عليه وسّلم والصحابة والتابعني وأتباعهم رضي  اخلرب ما جاء عن 
 
هـ(، الطبعة األوىل،  1427، اجلزء التاسع عشر، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ناجلامع ألحكام القرآ، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب50
 36٩ ص. 
هـ(، الطبعة  1420لسابع، )رايض: دار طييبة للنشر والتوزيع، ، اجلزء اتفسري القرآن العظيم القرشي الدمشقي، بو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 51
 370الثانية، ص. 
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م أيضا  واخلرب  احلديث.  يف كتب  دّون  ما  وهو  أمجعني،  عنهم  جهللا  عن   ءا ا 
 العلماء املصنفني رمحهم هللا، وهو الذي صنف يف كتبهم العلوم املتنوعة.
البد يف نقل اخلرب عن الثقة، كما قال ابن حزم: ما نقله الثقة عن الثقة  
خيرب كل واحد منهم ابسم  53كذلك، حىت يبلغ إىل النيب صلى هللا عليه وسّلم،
والزمان واملكان، على علا و الذي أخربه ونسبه، وكلهم معروف احلال والعني  دالة 
أّن أكثر ما جاء هذا اجملئ فإنه منقول نقل الكواف، إما إىل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسّلم من طريق مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم، إما إىل الصاحب، إما 
إىل التابع، و إما إىل إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل املعرفة 
 .       نأشال هبذا
ومن األحاديث اليت تدل على أمهية اإلسناد كما أخرجه أبو داود واحلاكم 
املستدرك، قال  منكم، ويسمع  "تسمعون، وسلم: عليه هللا  صلى هللا  رسول يف 
داود   54منكم." يسمع  ممن ويسمع أبو  رواه  اثبت كما  بن  زيد  عن  احلديث 
وسلم يقول: "نضر هللا  عليه هللا صلى  هللا والرتمذي والنسائي وابن ماجه، رسول
امرءا مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، 
 55ورب حامل فقه ليس بفقيه."
)ت   الديلمي  )ت    50٩روى  عمر  ابن  عن  تعاىل   73هـ(  هللا  رضي  هـ( 
 عنهما مرفوعا: العلم دين والصالة دين، فانظروا عمن أتخذون هذا العلم وكيف 
القيامة.   ن و لتص يوم  تسألون  فإنكم  الصالة  ابن   56هذه  عن  بسنده  مسلم  روى 
 
 154العلمية(، ص.  ، )بريوت: دار الكتبهـ(774-701ثري )الباعث احلثيث: شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كأمحد حممد شاكر، 53
حم54 عبدهللا  أبو  احلافظ  النيسابوري،  اإلمام  احلااكم  عبداهللا  بن  الصحيحنيمد  على  )بريوت:  ،املستدرك  األول،  العلمية(،    اجلزء  الكتب  ص. دار 
أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستان، 174 الرابع، )بريوت: مؤسس داودكتاب السنن: سنن أيب .اإلمام  هـ(،  141٩ة الرسالة، ، اجلزء 
 244الطبعة األولىى، ص. 
 ملصدر نفسها55
هـ(، حديث  1406ت: دار الكتب العلمية، ، )بريو 3، ج. ر اخلطابالفردوس مبأثو أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمدان، 56
41٩0 
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لنا  مسوا  قالوا  الفتنة  وقعت  فلما  اإل سناد  عن  يسألون  يكونوا  مل  قال:  سريين 
رجالكم. فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع، فال يؤخذ 
هذا العلم دين فانظروا  ن إل: ويف رواية أخرى ملسلم عن ابن سريين قا  57حديثهم.
 58عمن أتخذون دينكم. 
نرى من خالل األخبار املتعلقة ابإل سناد أن األمر مل يعد هيناً، وأمراً من 
أمور الدين فقد روى مسلم بسنده إىل عبدهللا بن املبارك يقول: اإل سناد من الدين 
يقول عبدهللا لقال من شاء ما شاء. ويف رواية أخرى  اإل سناد  ننا وبني بي :ولوال 
القوائم يعين اإل سناد.  فإذا مل  5٩القوم  املؤمن  الثوري: اإل سناد سالح  وقال سفيان 
وقال الشافعي: مثل الذي يطلب احلديث  60يكن معه سالح، فبأي شيء يقاتل. 
ال  وهو  تلدغه  أفعى  فيها  احلطب،  حزمة  حيمل  ليل  حاطب  إسناد كمثل  بال 
 61.يدري
النقاد أن اإل سناد جزء ال يتجزأ من مئ األ ومير الزمن ويستقر يف أذهان ة 
رواية احلديث، وانكبوا يفحصونه، وينظرون فيه أبسلوهبم املعني. قال احلاكم: لوال  
كثرة طائفة احملدثني على حفظ األحاديث، الْنَدَرَس منار اإل سالم ولتمكن أهل 
 62اإل حلاد واملبتدعة من وضع األحاديث، وقلب األسانيد.
سناد نعمة من نعم هللا خصَّ هبا هذه األمة ولذا قال أبو اإل أن وهبذا تبني 
آاثر  حيفظون  أمناء  آدم،  هللا  خلق  منذ  األمم  من  أمة  يف  يكن  مل  الرازي:  حامت 
الرسل، إال يف هذه األمة. وقال حممد بن حامت بن املظفر: إن هللا تعاىل قد أكرم 
 
 11، اجلزء األول،  ص. الصحيح اجلامعبن مسلم القشريي النيسابوري، اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج 57
 املصدر نفسه58
 12، ص. صدر نفسهامل5٩
 27هـ(، ص.  ٩013املطبعة العزيزية،  اهلند:-، اجلزء األول، )حيدرآابداجملروحني من احملدثنيابن حبان، 60
 211اإلسالمي(، ص.  ، )الكويت: دار اخللفاءاملدخل أىل السنن الكربىاإلمام البيهقي، 61
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ألمم كلها قدميها وحديثها ا  ند مهذه األمة وشرَّفها وفضَّلها ابإل سناد. وليس ألح
 63إسناد موصول، إمنا هو ُصحف يف أيديهم. وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم.
قال ابن كثري: ملا كان اإلسناد من خصائص هذه األمة، وذلك أنه ليس 
كما قال   64أمة من األمم ميكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصال غري هذه األمة. 
ابن حزم الثق :احلافظ  النيب صلى هللا عليه وسلما  نة عنقل  به  يبلغ   .لثقة حىت 
شيء خص به املسلمون دون سائر امللل، أما مع اإلرسال واإلعضال فيوجد يف 
اليهود لكن ال يقربون به من موسى قربنا من حممد، بل يقفون حيث يكون بينهم 
 س ي فل وبينه أكثر من ثالثني عصرا، وإمنا يبلغون إىل نوح ومشعون، وأما النصارى
عندهم من صفة هذا النقل إال حترمي الطالق فقط، وأما النقل ابلطريق املشتملة 
اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة  على كّذاب وجمهول العني فكثري يف نقل 
والتابعني، فال ميكن اليهود أن يبلغوا إىل صاحب نيب أصال، وال إىل اتبع له، وال 
وقال أبو علي اجليان:  65مشعون وبولص.  ن ملى ميكن النصارى أن يصلوا إىل أع
و  واألنساب  اإلسناد  قبلها،  من  يعطها  مل  أشياء  بثالثة  األمة  هذه  هللا  خص 
  66اإلعراب. 
الثقة  عن  احلديث  تنقل  إمنا  بنبيها  شرفا  هللا  زادها  الشريفة  األمة  وهذه 
د أش  ثون املعروف يف زمانه ابلصدق واألمانة عن مثله حىت تتناهى أخبارهم مث يبح
البحث حىت يعرفوا األحفظ فاألحفظ واألطول فاألطول جمالسة ملن فوقه، فمن  
كان أقصر جمالسة، مث يكتبون احلديث من عشرين وجها وأكثر حىت يهذبوه من 
 الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا.
 
 345-344هـ(، ص.  1426هاج، لرايض: مكتبة دار املن، )ا3، ج. فتح املغيث بشرح ألفية احلديثمشس الدين السخاوي، 63
 املرجع السابق  أمحد حممد شاكر،64
 605-604، ص. 2(، ط. هـ  1415، )الرايض: مكتبة الكوثر، 2، ج. النواوي تدريب الراوي يف شرح تقريبالسيوطي، احلافظ جالل الدين 65
 4٩، ص. املرجع السابقحممد بن حممد أبو شهبة، 66
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نقله  املعافري، كما  العريب  بن  بكر  أيب  للقاضي  املريدين  سراج  ويف 
وهللا أكرم هذه األمة ابإلسناد، مل يعطه أحد غريها، فاحذروا  :هصا نالكتان، م
أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى فتحدثوا بغري إسناد فتكونوا سالبني نعمة هللا 
قوم  مع  ومشرتكني  املنزلتكم،  وخافضني  إليكم،  للتهمة  مطرقني  أنفسكم،  عن 
 67لعنهم هللا وغضب عليهم، وراكبني لسّنتهم. 
شيخ  اإل سناد س اإل    وقال  وعلم  رمحه هللا:  تيمية  بن  أمحد  الدين  تقي  الم 
حممد أمة  به  هللا  خص  مما  ال  والرواية  الكتاب  فأهل  الّدراية.  إىل  ُسلَّماً  وجعله 
إسناد هلم أيثرون به املنقوالت. وهكذا املبتدعون من هذه األمة أهل الضالالت. 
م والسنة يفرقون به بني الصحيح الس إل  وإمنا اإلسناد ملن أعظم هللا عليه املنَّة أهل ا 
منقوالت  عندهم  إمنا  والكفار،  البدع  أهل  من  وغريهم  والقومي.  واملعوج  والسقيم 
من  احلق  فيها  يعرفون  ال  وهم  االعتماد،  دينهم  من  وعليها  إسناد  بغري  أيثروهنا 
األمة  هذه  وأصحاب  املرحومة  األمة  هذه  وأما  العاطل.  من  احلال  وال  الباطل 
هلم   ،ةصوماملع فظهر  يقني.  على  أمرهم  من  هم  والذين  منهم  العلم  أهل  فإنَّ 
نْي كما يظهر الصبح لذي عينني 
َ
 68. الصدق من امل
إذ استنتج  –رمحه هللا  –وهذا حتقيق عظيم مل يسبق إليه شيخ اإل سالم 
من كون اإل سناد من خصائص املسلمني، أن ماليس من اإل سالم الصحيح من 
ال سند له يعتمد عليه، وإمنا هي أقوال بال دليل ومنقوالت  هنإ، فالعقائد واآلراء
 .بغري إسناد
وكما استعمل احملدثون اإل سناد لكل فرد من األحاديث، استعملوه أيضاً 
لرواية الكتب. فاإل سناد كان له التأثري البالغ على الكتب املروية من مؤلفيها. فإن  
فال وهذا أمر معلوم ابلضرورة، فإذا  الإ، و كان الرجل عداًل، قُبلت روايته للكتاب
 
 80، ص. 1هـ(، ط.  1402، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1، ج. رس الفهارس واألثباتفهبد الكبري الكتان، عبد احلي بن ع67
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الشافعي: ويكون  قال  َويـَُغريّ  وحُيَرّ ف.  يزيد وينقص  اجلانب، فقد  مل يكن مأمون 
احملدث عاملاً ابلسنة ثقة يف دينه، معروفاً ابلصدق يف حديثه. عداًل فيما حيدّ ث، 
عمن لقي  ث حيدّ  حافظاً لكتابه إن حدَّث من كتابه، يُؤَمن من أن يكون مدلّ سًا 
النيب عن  حيدث  أو  يسمع  مل  الصالة  مبا  عليه  عنه  خبالفه  الثقات  حيدّ ث  ما 
 6٩والسالم. 
وقال القاضي عياض: وأما مىت كان ممسك األصل على الشيخ أو على 
السماع  فال حيَ لُّ  يقرأه.  مبا  أو غري بصري  ذلك  مأمون على  ثقة وال  القارئ غري 
القراءة. املوطأ  :اً أيضوقال  والرواية هبذه  الصنعة رواية من مسع  أئمة  وقد َضعَّف 
األوراق  خيطرف  وأنه كان  عندهم.  لضعفه  ))حبيب(( كاتبه  بقراءة  مالك  على 
وهلذه العلة مل خُيَرّج البخاري من  وقال: 70حني القراءة ليتعجل. وكان يقرأ للغرابء.
مساعه   ن: ألحديث ابن بكري عن مالك إال القليل، وأكثر عنه عن الليث، قالوا
 71كان بقراءة حبيب، وقد أنكر هو ذلك. 
: إعلم أّن الرواية –رمحه هللا  –قال الشيخ اإلمام أبو عمرو بن الصالح 
ابألسانيد املتصلة ليس املقصود منها يف عصران وكثري من األعصار قبله اثبات ما 
 ه باكت  يروي إذ ال خيلو إسناد منها عن شيخ ال يدري ما يرويه، وال يضبط ما يف
اليت  إبقاء سلسلة اإلسناد  ضبطا يصلح، ألن يعتمد يف ثبوته، وإمنا املقصود هبا 
هللا كرامة.  زادها  األمة  هذه  هبا  بعد   72خصت  اإلسناد  فائدة  عن  الكالم  هذا 
سلسلة  اتصال  جيب  النبوية  ابألحاديث  والتعليم  التعلم  أراد  ملن  أي  التدوين، 
املشهورة يف عصران هذا. وكذلك، أّن  مه بكت  اإلسناد إىل أئمتها الذين خّرجوها يف 
 
 77-76هـ(، ص.  13٩8، )دار الرتاث، ملاع إىل معرفة أصول الرواية والسماعاإلالقاضي عياض، 6٩
 سهاملصدر نف70
 5٩، ص. املصدر نفسه71
، )الرايض: ي على مسلمشرح صحيح مسلم بن احلجاج: شرح النوو املنهاج يف اإلمام احلافظ حميي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي، 72
 21-20بيت األفكار الدولية(، ص. 
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اإلسناد  بعلم  ظاهر  العلماء  من  العامل  أو  العلم  أهل  أو  العلوم  أصحاب  شرف 
 ملكوه، وأّن أهل الدراية يعرفون فضل علم اإلسناد وال ينكرونه ظاهرا وابطنا. 
إذ ملا كان لإلسناد أمهية كبرية يف صيانة الشريعة من التحريف والتبديل، 
 الزايدة أو النقص، إذ بوساطته ميكن االعتماد على صحة احلديث  نم ها وحفظ 
له، ألننا حني نسمع  أصل  أنه خرب موضوع ال  أو  أو ضعفه،  العلوم  من  وغريه 
وصفاهتم،  وأحواهلم  رجاله  على  فنتعرف  السند،  وهو  طريقه  إىل  نعود  ابخلرب 
عض بب ضهمونبحث عن أخالقهم ومدى صدقهم والتزامهم لدينهم، وعن صلة بع
وإمكان نقله عنه وحنو ذلك، وعندها نقبل احلديث واخلرب والقول أو نرده، بناًء 
ملا كان  واإلسناد  السند  ولوال  والتمحيص،  البحث  بنتيجة  إليه  نتوصل  ما  على 
 ابإلمكان معرفة شيء من ذلك.
سوهيلد  اقتبس  اإلسالمية، كما  العلوم  نقل  يف  اإلسناد  نظرية  خصائص 
املنيف، واملتلقي، 1)  :يوه  عن عبد  الناقل  بني  اتصال شخصي  التأكيد على   )
( السلطة لنقل العلوم اإلسالمية، سواء 2وسيكون املتلقي انقال أيضا بعد ذلك، )
املعرفة يف 3بشكل رمسي أو عن طريق شفهي، ) ( وقوع شكل من أشكال نقل 
مني ل سامل ( وقوع اإلسناد بني 4بعض أجزاء من العامل اإلسالمي على مر القرون، )
  73فقط، ال غريهم.
 
 املصنفات يف األسانيد واألثبات . ت
منها  املقصود  اليت كان  ابلسماعات  حافلة  القدمية  العلمية  الكتب  جند 
التدليل على أن الكتاب صحيح، وليكن االعتماد عليه، لكون الذين نقلوه إلينا 
 
73Suhailid, “Otoritas Sanad Keilmuan al-Khalidi (1912-1993): Tokoh Pesantren di 
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هم كما دعبمن ابلسماع مث الكتابة هم علماء عدول، محلوا األمانة، مث أدوها إىل 
 هي. 
وأثباهتم  املتصلة  أسانيدهم  فيها  العلماء، كتبت  صنفها  املصنفات  من 
املتقنة من كل حديث مسعوه  وكل كتاب قرأوه وكل علم تعلموه. كما حقق حممد 
م(،" هذه املشيخة املشتملة  77٩هـ/ 163طاهر مالك "مشيخة ابن طهمان )ت 
وصّنف  74الرد على اجلهمية.  يف بهاحديثا إلبراهيم بن طهمان الىت كت 208على 
هـ( الكتاب املسمى "معجم السفر" وهو غىن  576احلافظ أبو طاهر السلفي )ت 
 75عن التعريف بشيوخه وأقرانه ممن أخذ عنه.
)ت   املنذري  العظيم  عبد  بن  حممد  الدين  رشيد  احلافظ  هـ(   643خرّج 
( األجنب  بن  حممد  الدين  صائن  البغدادي  النعال  -117٩هـ/  65٩-575"مشيخة 
م(" فيه ابإلضافة إىل أمهيته التارخيية عدد كبري من مشتبه األمساء واألنساب  1260
واأللقاب، وقد دفع مؤلفه غوائل التصحيف والتحريف ومها من أعظم اآلفات يف 
اهتماما  املشيخة  يف  تلحظ  الرجال كما  علم  يف  السيما  العريب  تدوين  اتريخ 
بيان على أكابر الشيوخ يف القرن السابع صلاث و بتسميع احلديث للنساء واألحدا
   76اهلجري الذي وصفت فيه احلضارة العربية ظلما ابجلمود والتقليد.
هـ( كتاب "برانمج ابن جابر الوادي  74٩أّلف ابن جابر الوادي آشي )ت 
آشي" يقدم لنا صورة الربانمج اجلامع للمحصول الثقايف الذي جيب أن يتوفر يف 
لنا الطريقة الفضلى اليت يسلكها طالب العلم يف رحلته وأخذه  ني ويبشيوخ العلم، 
نزعاهتم ومتعدد بالدهم، سعيا وراء  اختصاصاهتم وخمتلف  متنوّع  الشيوخ يف  عل 
 
  5م(، ص.  1٩83هـ/  1403، )دمشق، م( 779ه/ 163مان )ت مشيخة ابن طهحممد طاهر مالك )حمقق(، 74
 4-3هـ(، ص.  1414، )بريوت: دار الفكر، معجم السفرمد السلفي، احلافظ أبو طاهر أمحد بن حم 75
، (م 1260-117٩هـ/  65٩-575ن الدين حممد بن األجنب )مشيخة النعال البغدادي صائاملنذري، احلافظ رشيد الدين حممد بن عبد العظيم 76
 6-5م(، ص.  2005هـ/1426)مطبعة اجملمع العلمي العراقي، 
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طرق األخذ أبنواعها وسبل التلقي أبنواعها من إجازة ومساع وقراءة ومناولة للعديد 
و  املقاصد  علوم  من  للكثري  املنتسبة  املؤلفات  هبا ئ اسالو من  تزخر  الىت كانت  ل 
   77املكتبة العربية اإلسالمية وتغىن هبا مراكز العلم أبقطار اإلسالم.
)ت   الثعاليب  الرمحن  عبد  الشيخ  وبغية   875كتب  الوافد  "غنيمة  هـ( 
الثعاليب  الشيخ  فيه  ذكر  لطيف  ثبت  عن  عبارة  الفهرسة  هذه  املاجد،"  الطالب 
 78سانيدها وأمساء مؤلفاته.أ ضوبع املهم من املصنفات اليت اتصلت به 
)ت   السخاوي  الدين  مشس  احلافظ  اإلسالم   ٩02خرّج  شيخ  "ثبت  هـ( 
أمهية  له  النافعة،  القيمة  األثبات  من  وهو  األنصاري،"  حممد  بن  زكراي  القاضي 
ألّـف ابن غازي  7٩عظيمة، وفوائد جليلة، يتجلى ذلك يف علو أسانيده وقصرها.
ابن غازي  ٩1٩)ف  الذين ذك وقد هـ( فهرس  ابن غازي يف كتابه هذا شيوخه  ر 
أخذ عنهم العلم أصال امسه أبمسائهم، ويتوصل اإلسناد حىت اسم مؤلف الكتاب 
 80املروي.
املكي )ت  النخلي  الشيخ أمحد  الطالبني"  1114مجع  هـ( يف كتابه "بغية 
وهللا  مث  مجيع ما قرأه وما مسعه مبشائخ نقاد، وأكابر أفراد، وأعيان أجماد، كان وهللا
وجودهم نفعا للعباد، ورمحة لسائر البالد، ورجاء من كرم هللا تعاىل أن ال ينقطع 
 81عنا وعن مجيع املسلمني ذلك االمداد إىل يوم التناد. 
هـ( "إحتاف األكابر إبسناد الدفاتر" مجع فيه   1250وكتب الشوكان )ت 
من ك سواء كان  مبصنفه  متصل  إبسناد  روايته  له  ثبت  ما  أهل ألاتب  كل  ئمة 
 
 4م(، ص.  1٩٩1هـ/ 1401، )تونس، بن جابر الوادي آشيبرانمج االوادي آشي،  مشس الدين حممد بن جابر77
 1426)بريوت: دار ابن حزم، ، غنيمة الوافد وبغية الطالب املاجدهـ(،  875)ت ن خملوف الثعاليب اجلزائري املالكي الشيخ عبد الرمحن بن حممد ب78
 15م(، ص.  2005هـ/
هـ(،  1431، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، اضي زكراي بن حممد األنصاريثبت شيخ اإلسالم الق، ه( ٩02احلافظ مشس الدين السخاوي )ت 7٩
 5ص. 
   13م(، ص.  1٩84بوسالمة،  ، )تونس: دارفهرس ابن غازيبن غازي، ا80
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العلم،  فنون  مجيع  يف  اإلسالمية  الطوائف  سائر  من  غريهم  أو كتب   82البيت 
 كتاب.  477وعددها أكثر من 
ألف الشيخ إبراهيم الكوران كتاب "االمم إليقاظ اهلمم،" يتضمن فيه رفع 
أسانيد الصحيحني والسنن األربعة وما تيسر من كتب احلديث وغريه على وحه 
 83لركود اهلمم عن النهوض هلذا الشأن يف هذه األعصار.  .راكثاالختصار وال اإل 
هـ( أسانيده يف الكتب املعتربة يف كتابه  1257خلص الشيخ السندي )ت 
"حصر الشارد" مقدما بكتاب هللا من حيث ذكر أسانيده يف بعض القراءات، مثّ 
  84ترتيب الباقي على حروف املعجم ليسهل مراجعته للباحث.
املؤلفات الثان ص ااخل  هذه  القرن  منذ  واألثبات كتبت  األسانيد  بكتابة  ة 
الكتب اخلاصة هبما ظهر  بتأليف  العلم  العلماء وأهل  اهتمام  إذن، أن  اهلجري. 
اليت  املسلمني  بني  املتنوعة  واألفهام  األفكار  ظهور كثرة  بعد  العصر  ذلك  منذ 
ا جاء مم ديلصدرت من أهل البدع والضالالت واملستشرقني خوفاً عن تغيري وتب





 أسانيد الشــيخ حممد حمفوظ الرتمسي يف علم الفقه
النووي )ت  الشافعى  676قال اإلمام  التفقه ألصحاب  هـ(: فإن سلسلة 
ىل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم إ ، مثرمحة هللا عليه منهم إىل الشافعى رمحه هللا
 
 55، ص. إحتاف األكابر إبسناد الدفاتراإلمام حممد بن علي الشوكان، 82
، )حيدراابد: جملس دائرة املعارف النظامية، إليقاظ اهلمم االمم بن شهاب الدين الكردي الكوران الشهرزوري، الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن 83
 3-2هـ(، ص.  1327
 ٩8هـ(  ص.  1424ون، ، اجلزء األول، )الرايض: مكتبة الرشد انشر حصر الشارد من أسانيد حممد عابديويب، حممد عابد السندي األ اإلمام84
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من املطلوابت املهمات، والنفائس اجلليالت، الىت ينبغى للمتفقه والفقيه معرفتها، 
رب  وبني  بينه  وصلة  الدين،  ىف  آابء  العلم  ىف  شيوخه  فإن  جهالتها،  به  وتقبح 
الوهاب، مع  مي لكر العاملني. وكيف ال يقبح جهل اإلنسان والوصلة بينه وبني ربه ا
أنه مأمور ابلدعاء هلم، وبرهم، وذكر مآثرهم، والثناء عليهم، وشكرهم، فأذكرهم 
مىن إىل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم، وحينئذ يعرف َمن كان ىف عصران وبعده 
  85 .طريقه ابجتماعها هى وطريقىت قريًبا
حم  الشــيخ  طلب  املهمة  العبارة  هبذه  من ف حممد  مستدال  الرتمسي  وظ 
شيوخه الكرماء األسانيد واألثبات يف كل حديث مسعوه  وكل كتاب قرأوه وكل 
الفقه  علم  يف  وأثباته  أسانيده  القصرية  املقالة  هذه  يف  وستقدم  تعلموه.  علم 
فحسب، اليت نسخت من كتابه املتقدم. وسيوضَّح إسناد كل كتاب يف علم الفقه 
 ابلتشجريات البسيطات.
بكر افلمؤ   فأّما أيب  السيد  شيخنا  فعن  وغريها:  التحفة  حجر،  ابن  ت 
املكي عن السيد أمحد بن زيين دحالن عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي، 
حممد  عن  الرباوي،  أمحد  بن  عيسى  عن  الشنوان،  علي  بن  حممد  الشيخ  عن 
سامل  بن  هللا  عبد  والده  عن  البصري،  هللا  عبد  بن  سامل  الشيخ  عن  الدفري، 
الطوخي )ت  ،يبصر ال الشيخ منصور  الشيخ سلطان بن أمحد 10٩0عن  (، عن 
النور علي الزايدي، عن احملقق أمحد بن حجر اهليتمي )ت  (. ٩64املزاحي، عن 
)ت  األنصاري  اجلمال  علي  بن  بكر  أيب  بن  علي  عن  أيضا  البصري  وأخذها 
)ت  1072 العبادي  قاسم  بن  أمحد  عن  والده،  عن  حجر.٩٩3(،  ابن  عن   )86 
  .)املخطط الواحد( هذه السلسلة كما يف التشجري التال ةر وصو 
 
لبنان: دار الكتب العلمية(،  –بريوت ، اجلزء األول، )هتذيب األمساء واللغاتنووي، ة الفقيه احلافظ أيب زكراي حميي الدين بن شرف الاإلمام العالم85
 18-17. ص
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وأّما مؤلفات الرملي، النهاية وغريها: فعن شيخنا حممد أمني املدن، من 
حممد أيب خضري، عن صاحل البخاري، عن الرفيع القندهاري، عن حممد بن عبد 
عمر  ديسال هللا املغريب، عن عبد هللا بن سامل البصري، عن علي بن اجلمال، عن
(، عن الشمس حممد بن أمحد الرملي. وأخذها 1037بن عبد الرحيم البصري )ت 
ال علي  عن  البصري،  سامل  بن  هللا  عن شعبد  واحلليب،  الزايدي  عن  رباملسي، 
  )املخطط الثان(. وكتب هذا السند ابلصورة التالية  87الرملي. 
شيخنا املدن  نعف ا: وأّما مؤلفات اخلطيب الشربيين، اإلقناع واملغين وغريمه
عن  سلطان،  الشيخ  عن  الطوخي،  منصور  عن  البصري،  إىل  بسنده  املذكور، 
الشيخ سامل الشبشريي، عن املؤلف الشيخ حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت 
 )املخطط الثالث(. وصورة هذه السلسلة كما تلي 88(.٩77
و  حجر  ابن  اىل  األسانيد  فبهذه  اإلسالم،  شيخ  مؤلفات   ي لمالر وأّما 
األنصاري.  حممد  بن  زكراي  حيىي  أيب  اإلسالم  شيخ  املؤلف  عن   8٩واخلطيب، 
  )املخطط الرابع(. وصورهذا السند كما يلي
وأّما مؤلفات اإلمام النووي: فبهذه األسانيد أيضا إىل شيخ اإلسالم، عن 
العراقي )ت  الرحيم  (، عن والده 826اجلالل احمللي، عن أيب زرعة أمحد بن عبد 
(، عن العالء بن العطار، عن 806عبد الرحيم بن حسني العراقي )ت  ل ضفال أيب
)ت   النووي  حيىي  زكراي  أيب  الدين  حمي  اإلمام  هذه  ٩0(. 676املؤلف  وصورت 
 )املخطط اخلامس(. السلسلة يف التشجري التال
 
 املصدر نفسه87
 21، ص. املصدر نفسه88
 املصدر نفسه8٩
 املصدر نفسه٩0
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وأّما مؤلفات اإلمام الرافعي: فبهذه أيضا إىل اإلمام النووي، عن الكمال 
األردب عن 670  )ت   يليسالر  الصغري،  الشامل  صاحب  حممد  بن  حممد  عن   ،)
(، عن املؤلف اإلمام أيب القاسم عبد 665عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين )ت 
 (.)املخطط السادس وصورة هذه السلسلة كما يلي  ٩1(. 623الكرمي الرافعي )ت 
تفق قد  أّن  فهو  الشافعي:  األعظم  اإلمام  إىل  املتصل  السند  يد   ىلعهت  وأّما 
زيين  بن  أمحد  السيد  املّكي، عن  بن حممد شطا  بكر  أيب  السيد  العاّلمة  شيخنا 
دحالن، عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي، عن الشيخ عبد هللا بن حجازي 
عن  اخلليفي،  أمحد  الشيخ  عن  احلفين،  سامل  بن  حممد  األستاذ  عن  الشرقاوي، 
احلليب، والشيخ سلطان  م يهبرا(، عن علي بن إ10٩6الشيخ أمحد البشبيشي )ت 
(، والشيخ حممد القصري، 1024بن أمحد املزاحي، عن الشيخ علي الزايدي )ت 
اهليتمي )ت  الشربيين، عن ٩64عن احملقق أمحد بن حجر  والرمليني واخلطيب   ،)
(، واحلافظ 864(، عن اجلالل احمللي )ت ٩26شيخ اإلسالم زكراي األنصاري )ت 
ااييت واجلالل عبد الرمحن بن عمر البلقيين )ت قلامس ( والش852ابن حجر )ت 
الرحيم بن حسني 824 العراقي، عن والده عبد  الرحيم  الوّل أمحد بن عبد  (، عن 
)ت   )ت  806العراقي  البلقيين  السراج  عن  عن 805(،  العطّار،  بن  العالء  عن   ،)
الريعي، عن أيب ع النووي، عن أيب حفص عمر بن أسعد  مر حمرر املذهب حيىي 
الشهرزوري )ت  ثعو  الصالح  الشهري اببن  الرمحن  بن عبد  والده 643مان  (، عن 
الفارقي 585(، عن أيب سعد عبد هللا بن عصرون )ت 618)ت  (، عن أيب علي 
(، عن القاضي أيب الطيب 476(، عن أيب إسحاق إبراهيم الشريازي )ت 528)ت 
املاسرجسي  يلعبن (، عن أيب احلسن حممد 450طاهر بن عبد هللا الطربي )ت 
 ٩2(. 340(، عن أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي )ت 384)ت 
 
 نفسهاملصدر ٩1
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الصالح   ابن  والد  وأخذ  )ت   –أيضا    –)ح(  البزري  القاسم  أيب  عن 
 ٩3(، عن اإلمام.504(، عن أيب احلسن علي بن حممد الكيا اهلراسي )ت 560
بن عن الكمال سالر األردبيلي، عن حممد  –أيضا  –)ح( وأخذ النووي 
د صاحب الشامل الصغري، عن عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين صاحب محم
بن حيىي )ت   الفضل حممد  أيب  الرافعي، عن  اإلمام  الصغري، عن  (، 548احلاوي 
 ٩4(، عن اإلمام.505عن حجة اإلسالم الغزال )ت 
الفقه عن سراج الدين عمر بن امللقن  –أيضا  –وأخذ احلافظ ابن حجر 
( )ت  804ت  األنصاري  األسنوي  احلسن  بن  الرحيم  عبد  اجلمال  عن   ،)772 ،)
السبكي )ت  الكايف  التقي علي بن عبد  الفقيه أمحد بن 756عن  النجم  (، عن 
)ت   املصري  الرفعة  بن  العيد 710حممد  دقيق  بن  علي  بن  حممد  التقي  عن   ،)
السالم 702القوصي )ت   عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  العلماء  (، عن سلطان 
(، عن 620(، عن الفخر عبد الرمحن بن حممد بن عساكر )ت 660)ت  ي ملسلا
)ت   النيسابوري  حممد  بن  مسعود  املعال  إمساعيل 578أيب  بن  عمر  عن   ،)
الدامغان، عن الغزال، عن إمام احلرمني أيب املعال عبد امللك بن عبد هللا اجلويين 
، عن أيب بكر عبد هللا (438(، عن والده أيب حممد عبد هللا اجلويين )ت 478)ت 
(، عن 371(، عن أيب زيد املروزي )ت 417بن أمحد القفال الصغري املروزي )ت 
املروزي )ت   إسحاق  البغدادي )ت 340أيب  بن سريج  أمحد  العباس  أيب  (، عن 
)ت  306 األمناطي  بشار  بن  سعيد  بن  عثمان  القاسم  أيب  عن  عن 288(،   ،)
)ت   املزن  حيىي  بن  بن اإل  عن  (،264إمساعيل  حممد  هللا  عبد  أيب  األعظم  مام 
الشافعي )ت  اإلمام مالك )ت 204إدريس  (، 117(، عن انفع )ت 17٩(، عن 
ابن عمر )ت  النيب صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم ونفعنا 73عن  (، عن 
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299  
آمني. التال  ٩5هبم،  التشجري  يف  املتصلة كما  األسانيد  هذه  )املخطط   وصورت 
  السابع(.
)ت.  ال  كتب البصري   1233شنوان  إىل  األسانيد  رجال  هذا  أيضا  ه( 
وأما   ٩6ه( يف ثبته "الدرر السنية فيما عال من األسانيد الشنوانية." 1134)ت. 
الرجال من البصري إىل الرجال األعلون منه فذكر البصري أيضا يف كتابه "اإلمداد 
 ٩7يف معرفة علو اإلسناد." 
سل األسانيد من مؤلفات الفقه اليت سال صدرهذا البيان يدل على أّن م
ثبتها الشيخ حمفوظ الرتمسي هو الثبت الذي كتبه شيوخه، له مراجع أخرى اليت 
هذا  تدعم وجود األمساء الواردة يف هذه السالسل، ومها الثبتان املذكوران سابقا.
 يدل على أن هذا اجملتمع حيفظ على السند أن تكون متصال يف التطبيق املدرج 




اندرا بني الباحثني املتأخرين  –عن اإلسناد والثبت  –كان هذا البحث 
القادمني  للباحثني  مثينة  فرصة  هي  هذه  املوجودة.  احلديثة  املؤلفات  من  وقليال 
 ث عن هذا املوضوع.  حبل االذين يريدون أن يبذلوا أنفسهم يف 
 
 23-22، ص. املصدر نفسه٩5
 ، خمطوطة نيد الشنوانيةنية فيما عال من األساالدرر السحممد بن علي بن منصور الشنوان، ٩6
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